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Gabungan Pelajar Malaysia Semenanjung (GPMS) merupakan sebuah organisasi bukan 
kerajaan yang memainkan peranan dalam membantu agenda anak-anak Bumiputera 
Melayu, khususnya dalam aspek pendidikan dan keusahawanan. GPMS sentiasa membantu 
pihak sekolah dalam mencapai kelestarian pembangunan pendidikan sentiasa berada pada 
tahap yang baik. Permasalahan dalam kajian adalah melihat keberkesanan program 
pembangunan pendidikan dan keusahawanan dalam kalangan pelajar-pelajar Bumiputera 
Melayu luar bandar khususnya di Daerah Padang Terap, Kedah. Kajian ini  meneroka dan 
menelusuri program motivasi kesedaran dalam kalangan pelajar sekaligus melahirkan 
pelajar yang berdaya saing. Kajian ini juga bertujuan menilai peranan GPMS dalam 
program pembangunan pelajar sekolah menengah di daerah Padang Terap sejak 2005-
2014. Kajian ini mengkaji dan menilai sejauh manakah kemampuan agenda GPMS 
mengasah bakat kepimpinan pelajar, membantu meningkatkan pencapaian sekolah serta 
memupuk peluang keusahawan dalam kalangan pelajar Melayu di sekolah menengah. Di 
samping itu kajian ini juga melihat aspek kerjasama GPMS dengan pihak sekolah dalam 
pembangunan pendidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan kaedah temu bual mendalam berasaskan temu bual dan kajian kepustakaan 
dan kajian dokumen. Hasil kajian menunjukkan pelbagai reaksi positif daripada pihak 
sekolah mahupun tenaga pengajar dan masyarakat termasuk tokoh usahawan dan pimpinan 
tertinggi di Padang Terap. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa keberkesanan program 
GPMS dalam melahirkan tokoh- tokoh yang dapat menjadi sumber inspirasi dan model 
kepada pelajar-pelajar mahupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahawa pembangunan 
kapasiti yang diterapkan dalam GPMS berjaya melahirkan generasi Bumiputera Melayu 
luar bandar yang berupaya bersaing dan sentiasa memastikan pendidikan Bumiputera 
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The Association of Peninsular Malaysia Students (Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung 
(GPMS)) is a non-governmental organization that helps Bumiputera Malay students, 
particularly in education and entrepreneurship. GPMS assists schools to always maintain 
the sustainable development of education at a good level. This study focuses on the 
effectiveness of the education and entrepreneurship development program among 
Bumiputera students especially in the rural Malay area in Padang Terap in the state of 
Kedah. This study explores the motivation awareness program among the students to 
produce more competitive students. The study also aims at evaluating the role of the GPMS 
in the development program of secondary school students in Padang Terap from 2005-2014. 
It examines and evaluates the extent to which the GPMS agenda could hone students’ 
leadership skills, help improve school achievement and foster entrepreneurial opportunities 
among Malay students in secondary schools, besides observing the cooperation between 
GPMS and the schools in the development of education. This study used a qualitative 
approach through in-depth interviews, literature review and document analysis. The 
findings show many positive reactions from the school, the teachers and the community 
leaders including entrepreneurs and top management in Padang Terap. The study also 
shows the effectiveness of the GPMS program in producing leaders that can be sources of 
inspiration and   models to the students or the public. The results show that the capacity 
development adopted by GPMS is successful in generating rural Malay Bumiputeras who 
are able to compete and it also always champions Malay Bumiputeras’ education as the 
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1.1 SEJARAH PENUBUHAN GPMS 
Kemunduran bangsa Melayu dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi pendorong yang 
kuat ke arah penubuhan Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) pada 14 dan 15 Ogos 
1948. Atas hasrat untuk mengatasi kemunduran tersebut maka berkumpul beberapa orang Pelajar 
Melayu Maktab Raffles dan Maktab Perubatan Singapura untuk menaja penubuhan badan pelajar 
Melayu peringkat kebangsaan yang bertujuan menggabungkan badan pelajar yang sedia wujud 
ketika itu. 
Kesedaran orang Melayu khususnya dalam kalangan pelajar tentang kemunduran dalam tiga (3) 
lapangan hidup tersebut bermula sejak awal tahun 1900 lagi. Sekitar tahun 1906 percubaan 
radikal untuk merubah cara fikir dan nilai-nilai hidup yang dianggap merugikan orang Melayu 
seperti halangan kepada anak gadis untuk bersekolah dan sikap yang tidak menggalakkan anak-
anak muda yang terdidik di Timur Tengah. Tokoh pelajar yang terkemuka ialah Syed Al Hadi, 
Sheikh Tahir Jalaluddin dan Syed Salim Al-Kalali. 
Dalam bidang ekonomi pula, pemikir muda iaitu Zainal Abidin Ahmad (Za’aba) menulis rencana 
khas tentang kemiskinan orang Melayu yang tersiar dalam Al Ikhwan 16 Mac 1927. Manakala 
dalam bidang politik telah bangkit pula angkatan pelajar dari Sultan Idris Training College 
(SITC) yang bekerja keras untuk membebaskan negara daripada belenggu penjajahan. Melalui 
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